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Moh. Eddy Wahyudi, 2003. Penyelesaian Persamaan Diferensial Biasa Dengan 
Metode Non-Self-Starting Heun. Skripsi ini dibawah bimbingan Drs. Moh. Imam 
Utoyo, M.Si dan Drs. Miswanto, M.Si. Jurusan Matematika, Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Ada dua kategori dasar dari metode numerik untuk menyelesaikan persamaan 
diferensial biasa, yaitu metode satu langkah dan metode banyak langkah. 
Untuk menentukan nilai Yn+), pada metode satu langkah hanya diperlukan 
nilai Yn sedangkan pada metode banyak langkah diperlukan beberapa nilai 
sebelumnya, misalnya Yn, Yn-!, Yn-2, .... 
Salah satu metode banyak langkah yang digunakan untuk menyelesaikan 
persamaan diferensial biasa orde satu adalah metode Non-Self-Starting Heun, 
yang didefinisikan dengan 
Predictor: 
Corrector: 
untuk j = 1, 2, "', m 
Persamaan predictor digunakan untuk menduga nilai Yn+l sedangkan 
persamaan corrector digunakan untuk memperbaiki nilai Yn+ I. 
Kata Kunci 	 Metode Euler, Metode Runge-Kutta, Metode Heun, Metode 
Trapezoidal, Metode Midpoint, Metode Non-Self-Starting Heun. 
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Moh. Eddy Wahyudl, 2003. Solution of Ordinary Differential Equations by Non­
Self-Starting Heun Method. This script was written under tutorship ofDrs. Moh. 
Imam utoyo, M.Si and Drs. Miswanto, M.Si. Department of Mathematics, Faculty 
of Mathematics and Natural Science, Airlangga Unniversity. 
ABSTRACT 
There are two basic categories of numeric method to solve ordinary 
differential equations, namely one-step methods and multistep methods. 
To determine Yn+!, it is necessary only to have Yn in one-step methods, 
whereas several values are required in multistep methods, such as Yo, Yn-I, Yn-2, ... 
One of the applied multistep methods to solve first order ordinary differential 
equations is Non- Selj:Starting Heun method, is defined 
Predictor: 
Corrector: 
for j 1, 2, ... , m 
Predictor equation is applied to predict Yn+! values and corrector equation is 
applied to correct Yn+! values. 
Keywords : Euler Method, Runge-Kutta Method, Heun Method, Trapezoidal 
Method, Midpoint Method and Non-Self-Starting Heun Method. 
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